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Противоборство двух влиятельных идеологий первой половины XX в. – большевизма и нацизма 
– во многом определило облик современного мира. Оно выявило слабые и сильные стороны лево- и 
праворадикальных политических течений, привлекательность и одновременно несостоятельность их 
концептуальных основ. Поэтому историков и политологов еще долго будут волновать вопросы, 
касающиеся природы советского и нацистского режимов; будут совершаться попытки дать им 
определение, выявить причины их формирования и детерминанты их эволюции. Не меньший интерес 
представляет проблема взаимоотношений двух режимов, которые в годы Великой Отечественной 
войны достигли наивысшей точки противостояния. Победа оказалась на стороне большевистской 
идеологии.  
Разгром крупных сил врага в Белорусской операции имел и общеевропейское значение, 
способствовал успешному наступлению высадившихся в Нормандии англо-американских войск. 
В апреле на совместном заседании Политбюро ЦК ВКП(б), Государственного Комитета 
Обороны и Ставки Верховного Главнокомандования обсуждался план летне-осенней кампании 1944 
г. На этом же заседании Верховный главнокомандующий дал указание Генеральному штабу 
приступить к разработке общего замысла Белорусской операции, которая рассматривалась как 
главное военное событие летне-осенней кампании. В результате глубокого изучения обстановки, 
всестороннего анализа предложений военных советов фронтов, оценки всех других факторов в 
Генеральном штабе постепенно созревал и выкристаллизовывался общий замысел Белорусской 
стратегической наступательной операции. С этого момента работа по планированию Белорусской 
операции осуществлялась параллельно в Генеральном штабе и в штабах  фронтов. 
Всего для участия в Белорусской операции было сосредоточено 2 млн 400 тыс. чел., 5 200 танков и 
самоходных артиллерийских установок, 5 300 самолетов, 36 400 орудий и минометов. 
Ближайшей целью операции «Багратион» являлся разгром главных сил немецкой группы армий 
«Центр», освобождение от фашистских оккупантов центральных районов Белоруссии, ликвидация 
белорусского выступа, создание предпосылок для проведения последующих наступательных 
операций в западных районах Украины, Прибалтике, Восточной Пруссии и Польше. 
Битва состояла из комплекса крупных наступательных и оборонительных операций Красной 
Армии, а также множества боев и сражений партизанских формирований, отличалась огромным 
размахом и важными военно-политическими результатами, внесла большой вклад в развитие 
военного искусства. В ходе боевых действий советские войска разгромили на главном 
стратегическом направлении одну из сильнейших вражеских группировок – группу армий «Центр». 
Красная Армия вывела из строя 409,4 тыс. немецких солдат и офицеров, взяв в плен более 200 тыс. 
гитлеровцев. 
Выдающиеся результаты в операции «Багратион» были достигнуты благодаря высоким 
морально-политическим качествам солдат и офицеров, их верности своей Родине, готовности 
преодолеть любые преграды на пути к победе. 
Белорусская операция – одна из выдающихся операций Второй мировой войны. Она обогатила 
военное искусство опытом окружения и уничтожения крупных группировок врага в короткие сроки и 
в самых различных условиях. Крупные немецкие группировки войск были окружены и 
ликвидированы под Витебском и Бобруйском, Минском, Вильнюсом и Брестом. Окружение и 
уничтожение войск противника осуществлялось различными способами: не только в оперативной, но 
и в тактической глубине, причем как танковыми соединениями и объединениями, так и 
общевойсковыми армиями при поддержке авиации. 
Разгром немецко-фашистских войск в операции «Багратион» сильно потряс германскую 
военную машину, положил конец организованному сопротивлению немцев на Востоке. Битва за 
Беларусь, продолжавшаяся более трех лет, победоносно завершилась в конце июля 1944 г. Красная 
Армия при активном участии белорусских партизан и подпольщиков разгромила врага, очистила 
территорию БССР от гитлеровских оккупантов, принесла долгожданную свободу населению 
Беларуси. 
 
